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本文在测算 1993-2013 年间中国等 30 个样本国家的双边贸易成本和总体贸易成
本的基础上，从比较优势的角度，将总体贸易成本当作额外的要素禀赋引入出口
结构模型中，经验研究总体贸易成本对一国出口行业结构的影响。 
首先，本文利用 Novy(2013)的模型测算了 1993-2013年间 30个样本国与其



































Trade costs, are broadly defined to include all costs incurred in getting a good to 
a final user other than the production cost of the good itself. Among others includes 
transportation cost, policy barriers, contract enforcement cost, legal and regulatory 
cost and local distribution cost. When there are costs of trade, the pattern of trade may 
not be well described by the usual measures of comparative advantages. This paper 
comprehensively measures and analyzes bilateral and national trade cost across 30 
countries over the period 1993-2013, then test empirically whether countries’ trade 
costs act like other national endowments by affecting the composition of countries’ 
exports. 
Firstly, this paper applies a method for measuring bilateral international trade 
costs ( Novy (2013)) to a large sample of 30 countries for the period 1993-2013, then 
calculate national trade costs by using method from Milner & Mcgowan（2013）.  
Secondly, to investigate that trade cost act as a source of comparative advantage , 
this paper explore econometrically whether industry export shares for 15 two-digit 
manufacturing industries in 30 countries over the period 1993-1994 tend to be smaller 
in trade cost sensitive industries in countries with relatively high trade costs. The 
empirical results shows that national trade costs are an important determinant of 
export composition and can be viewed as a source of comparative advantage. Low 
trade cost countries have a comparative advantage in exporting goods which are more 
sensitive to changes in trade costs. 
Finally, based on this conclusion, this paper puts forward some policy 
recommendations: (1) Reducing the trade costs between EU and “One Belt and One 
Road”; (2) Trading companies should adjust their export strategy according to the 
trade costs and trade cost intensity. 
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世界各国面临的贸易成本普遍下降，在 1970 至 2002 年间，G7 国家的贸易成本















的压力较大，美国能源机构 Poten & Partners 2010 年发布的报告显示，我国
                                                             
①
 数据来源于 Novy 2005 年利用引力模型对 G7 和欧盟国家的贸易成本测量结果。 
②































贸易救济调查 97 起，涉案金额 104.9亿美元。仅 2015上半年，我国遭遇贸易摩
擦数量就有 37起，其中 G20国家共发起 30起，成为对我国发起贸易救济调查的
主力④。如图 1.1所示，中国出口占 GDP的比重自 2008年金融危机后便迅速下降
至接近 1995年 20.37%的水平，而在遭受的反倾销调查中，中国的占比不断上升，

















































































































































































































































































































































                                             (2.1) 
这说明国家 1 生产商品 1 的劳动投入相对于生产商品 2 来说，比国家 2 要低，1
国在生产商品 1上具有比较优势。 
在多个国家，多种商品的情况下，假设各国间可以自由贸易，所有国家面临
一样的价格𝑝𝑔，每个国家的工人可以自由选择能最大化工资的产品进行生产：             
                        𝑤𝑐 = 𝑚𝑎𝑥𝑔
𝑝𝑔
𝑎𝑐𝑔
                                          (2.2) 
只有在满足上式的情况下，商品 g才能在 c国进行生产，如果 c国生产产品
1而不是产品 2，那么： 






                                         (2.3) 
或者： 
























                      
𝑎?̂?𝑔2




                                                 (2.5)                                          
由（2.4）（2.5）式可得： 
           
𝑎𝑐𝑔1







                                         （2.6）                                         
于是便得到了在不含贸易成本的情况下的李嘉图比较优势模型：如果一个国
家 c生产商品𝑔1，而不生产𝑔2，那么一定存在国家?̂?： 






                                              （2.7）       
相对于?̂?而言，国家 c具有生产𝑔1的比较优势。 
二、加入贸易成本的李嘉图模型 
为了得到包含贸易成本的比较优势模型，假设每个商品 g，在 c 国生产后，
运至另一个国家𝑐′会产生以 c国单位劳动来衡量的贸易成本tcgc′。用 m表示一个
既包含产品 g，又包括运输至𝑐′的一个市场。那么m = (g, 𝑐′)可以看作国内生产
该产品并运输至𝑐′所产生的生产成本和贸易成本之和。从而，拥有商品 g=1，2...，
G，国家 c=1，…,C ，以及贸易成本的李嘉图模型，等价于拥有市场 m=1，…，M，
M=G*C，没有贸易成本的新模型，因为贸易成本已经被包括在了市场 m 中。所以
市场 m的单位劳动需求可以表示成： 






























































                                                             
⑤
 Deardorff A V. Testing Trade Theories and Predicting Trade Flows[J]. Handbook of International Economics, 
1984, 1(84):467-517. 
⑥
 观点来源于 Falvey R E. Transport Costs in the Pure Theory of International Trade.[J]. Economic Journal, 1976, 
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